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Corso allenatori I livello 
Il movimento offensivo 
Modulo 2 






















Linea del vantaggio ATTACCO 





Mani  -  Piedi 
Placcatore 
Uomo  -  Pallone 
Sostegno di continuità 
o di conservazione 
Chi? I più vicini 
Sostegno di recupero 
Chi? I più vicini 
Sostegno di riutilizzo 
Chi? Gli altri 
Sostegno di occupazione 







Corso allenatori I livello 
Sostenere 
Rendere coscienti i giocatori dei parametri di 
efficacia del movimento offensivo 
Corso allenatori I livello 
DAVANTI ALLA DIFESA 
 Obiettivo: creare più opzioni di gioco per 
determinare incertezza alla difesa 
NELLA DIFESA 
Obiettivo: continuare ad avanzare in 
velocità senza arresti del ritmo 
OLTRE LA DIFESA 
Obiettivo: conservare lo squilibrio che è 






pallone o sullo 
spazio  
La distribuzione dei giocatori nel movimento del 
gioco 








Giocatori sullo  
Spazio esterno 
Giocatori sullo  
spazio Interno Giocatori sul 
pallone o sullo 
spazio  
Senso del gioco 
Corso allenatori I livello 
Corso allenatori I livello 
Parametri d’efficacia “davanti alla 
difesa” 
10.  Davanti 
alla difesa 
Corso allenatori I livello 







Corso allenatori I livello 
Parametri d’efficacia “nella difesa” 
14. Qualità 
d’intervento 
Corso allenatori I livello 
Parametri d’efficacia “nella difesa” 
Intervento sul maul:  
-  Target e obiettivo: pallone visibile andare sul pallone per 
avanzare velocemente o passare. Pallone non visibile 
andare sull’uomo e portare con determinazione avanti il 
maul. 
- Atteggiamento: bassi, piegare le gambe, testa incassata, 
appoggi corti, lavorare sull’avversario con schiena dritta, 
impattando con la spalla e spingendo sulle gambe. 
GRANDE AGRESSIVITA’ 
  
Corso allenatori I livello 
Parametri d’efficacia “nella difesa” 
In relazione all’efficacia in attacco è importante sul punto d’incontro 
tra attacco e difesa il rispetto del regolamento da parte del 
portatore (regola del tenuto ed interpretazioni varie) e dei sostegni 
di continuità/conservazione (cancello d’ingresso e divieto di 
crollo del sostegno sul pallone).  
Corso allenatori I livello 
Parametri d’efficacia “oltre la difesa” 
Corso allenatori I livello 
Parametri d’efficacia “oltre la difesa” 
15. Oltre la 
difesa 
16. Davanti e 
oltre Aus Arg 
Nella programmazione della stagione l’allenatore 
dovrà allenare nel movimento offensivo: 
-  La comprensione dell’utilità dei giocatori nella 
logica del gioco 
-  La realizzazione di comportamenti efficaci da 
parte di tutti i giocatori sul pallone e sullo spazio 
(polivalenza)  
Corso allenatori I livello 
Cosa allenare nella stagione 
Proporre sullo spazio le situazioni possibili nel gioco 
•  Difesa in sottonumero: squilibrio già determinato 
quindi basta mantenerlo e giocare il sovrannumero 
•  Difesa che recupera bene dall’interno: squilibrio non 
ancora determinato, cambiare angolo per cercare di 
battere la spalle interna dell’avversario 
•  Difesa  ben piazzata e presente: situazione di 
equilibrio favorevole alla difesa, apertura di un 
intervallo e penetrazione individuale o collettiva 
La qualità di realizzazione dipenderà ovviamente dal 
vissuto dei giocatori e dalle loro abilità tattico, 
tecniche, attitudinali. 
Corso allenatori I livello 
Cosa allenare: il gioco sullo spazio 
2vs1: la situazione base più semplice  
2vs1+1: l’esigenza di sostenere 
3vs1+1: verso il 3v2 semplificando 
3vs2:  la situazione finale più 
complessa 
Corso allenatori I livello 
 17. Giochi di 
sovrannumero 
1. Presa dello spazio di entrambi i giocatori 
2. Fissazione da parte del portatore (I) attraverso: 
- Velocità di corsa (prendere il pallone sempre in movimento alla velocità richiesta 
dalla situazione) 
- Direzione di corsa (tale da attirare il difensore su di sé) 
3. Ad avversario fissato esecuzione di un passaggio accurato (timing e qualità 
dello stesso) e sostegno dopo il passaggio 
4. Ricezione in accelerazione ed all’altezza del secondo giocatore 
Corso allenatori I livello 
I II 
Se l’avversario anticipa verso l’esterno il portatore (I) attacca l’intervallo 
accelerando. 
Il sostegno (II) converge per garantirgli un sostegno vicino ed all’altezza oltre 
la difesa. 
Corso allenatori I livello 
I 
II 
Proporre “sul pallone” situazioni legate alla 
continuità nel rapporto portatore-sostegno 
•  Comportamenti del portatore:  
 ad esempio 1vs1; 1 + 1 vs 2 
•  Comportamenti del sostegno di continuità:  
 ad esempio 1 + 2 vs 2 + 1;  
Corso allenatori I livello 
Cosa allenare: il gioco sul pallone 
Portatore: 
- Attaccare la linea  
- Uscita dal frontale in accelerazione 
- Se preso rimanere in piedi e 
continuare ad avanzare cercando la 
continuità (diretta o indiretta) 
Corso allenatori I livello 
Sostegno: 
- Convergere verso il pallone 
tramite: 
- Direzione e velocità di corsa 
- Intervenire per la continuità di 
avanzamento (diretta o indiretta) 
 18. 1+1 vs 
2 
Proporre un esercitazione che racchiuda le esigenze 
dei comportamenti dei giocatori sul pallone e 
sullo spazio (parametri di efficacia davanti, 
dentro ed oltre la difesa): 
 esempio 3+2 vs 3+2 
Corso allenatori I livello 
Cosa allenare: lavoro di sintesi 
Corso allenatori I livello 
Primo di linea: 
- Attaccare la linea per 
essere una minaccia 
(velocità adeguata) 
- Fissare e spostare l’asse di 
penetrazione o penetrare 
(momento tattico) 
Secondo  e terzo di linea: 
- Uscire dall’avversario 
(“smarcarsi”) per essere una 
minaccia 
- In relazione alla situazione 
attaccare una porta o 
cambiare angolo 
Interni: 
riproporsi come opzione di 
gioco interna 
Corso allenatori I livello 
Penetrante: 
- Cercare la continuità prima 
dell’impatto 
Sostegni di linea: 
- Dare un’opportunità di 
sostegno vicino 
Sostegni interni: 
- Comprendere dove offrire 
la possibilità di continuare ad 
avanzare 
Penetrante: 
- Uscire dal frontale/cambiare 
angolo in accelerazione 
-  Ricercare le continuità 
proteggendo il pallone e 
continuando ad avanzare 
Sostegni di linea: 
- Convergere verso il pallone 
tramite: 
- Direzione e velocità di 
corsa 
- Intervenire per la continuità 
di avanzamento (diretta o 
indiretta) 
Sostegni interni: 
- Comprendere se la propria 
utilità sia sul pallone o sullo 
spazio 
OLTRE LA DIFESA DAVANTI LA DIFESA DENTRO LA DIFESA 
